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F r a n c i s c o Marcos 
i a u l Tejer ina Gigo-
S a n Lorenzo 
, A n d r é s Santiago 
;omo Aba jo A n d r é s , 
M de A r r i b a 
Leopoldo L ó p e z de 
E l i a s F e l i z Verde . 
Cea • 
C e s á r e o R o d r í g u e z 
io Durantes P é r e z , 
f acundo P é r e z D e l -
F e r n á n d e z P r i e t o . 
Balteza 
rada Secc ión . -
M a n u e l M a r t i n y 
M e l c h o r M a n t e c ó n 
. Sant iago Luengo 
, Ponc iano Lobato 
rotierra 
. M a n u e l Centeno 
•. Ben i to Redondo 
. He rmeneg i ldo P é -
CrescenciO ' R o d n - , 
o del Bierzo 
.mera Secc ión 
Manuel R u i z Picos 
ida R o d r í g u e z . 
Pedro Carrera Ca-
Snimo .Carrera Re-
funda S e c c i ó n 
M a x i m i a n o Garc ía 
no Cobo B e l l o . 
. F ranc i sco Be l lo 
no Cobo L ó p e z . 
la Womnría Ve León 3^ 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego qae los Sras. Alcaldes y Se-
cretarios recibtnlos números dé este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. . 
. Los Secrétanos cuidarán de conser-
v v los BOLE TINES coleccionados or-
c.enadamente.para su encuademación, 
une deberá verificarse cada abo. 
SÉ PUBLICA TODOS LOS DIAS 
E X C E P T O L O S FESTIVOS = 
i»; "suscribe en la InterveuciiD de U Dipíi-
lación provincial, & diez pesetas al trimes-
tre, pagadas a! solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sm distinción, 
diez y seis pesetas ai * ñ a . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anur.cios que 
hayan de insertarse er. el LIOLSTÍNOFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Adoinistr.-.aor de dicho 
periódico. íReul orden de 6 de Abrí 
delSB"»). 
SUMARIO 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — F o r m a c i ó n de : las listas 
de jurados. • > 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Correos 
de ~Li(¡(>n.—Anuncio. ;• 
Junta de plaza y guarnic ión d« 
León.—^MMJICÍO. 
A d m i n i s t r a c i ó n mnnicipa] 
Edictos de Ayuntamientos. . 
: A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
,Cédulas-de citación. 
Jun ta provinc ia l d e l Censo electoral 
S e c c i ó n provincial de Estadís t i ca 
de L e ó n 
Formac ión de las listas de jurados 
A los Alcaldes 
CIBCULAJt 
Dispuesto por el Decreto de 27 de 
Abr i l ú l t i m o , inserto en la Gaceta de 
M a d r i d del siguiente día , la forma-
ción de las listas de jurados, por la 
D irecc ión general del Instituto Geo-
gráfica Catastral de Estadís t i ca , con 
el fin de que el jurado comience su 
a c t u a c i ó n el d í a 1.° de Septiembre 
p r ó x i m o , e n . cumpl imien to de lo 
preceptuado en e l a r t í c u l o 6.° de l 
Decreto de 18 del- corriente ( t ráce te 
de M a d r i d de ayer ; espero que den-, 
tro. del plazo de ocho d í a s , a contar 
desde hoy 2C i n c c l u s i v e , me remi-
tan todos los s e ñ o r e s A lca ldes de l a 
p rov inc i a , u n a r e l ac ión certificada 
comprensiva de los varones y hem-
bras de m á s de 30 a ñ o s de edad que 
hubiesen sido , socorridos por l a B e -
neficencia p ú b l i c a como pobres- de 
solemnidad durante . el a ñ o actual . 
E n d icha cer t i f icac ión se h a r á cons-
tar el nombre y dos apell idos s i los 
tuv ie ra , edad y domic i l i o (calle o 
entidad) de cada uno de los inscr ip-
tos. S i la cer t i f i cac ión fuere negat i -
v a d e b e r á enviarse t a m b i é n h a c i é n -
dolo constar as i . 
L e ó n , 20 de J u n i o de 1 9 3 1 . - E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E C O R R E O S 
Admin is t rac ión p r inc ipa l de Correos 
de León 
Debiendo precederse a la cele-
bración de la subasta para contratar 
él transporte de la correspondencia 
oficial y públ ica en carruaje de ana-
tro ruedas, . entre l a oficina de C o -
rreos de Vi l l a f ranca del B i e r z o y l a 
e s t ac ión de ferrocarr i l de dicho p u n -
to, por el • t é r m i n o de cuatro a ñ o s , 
bajo e l t ipo de dos. m i l quinientas 
pesetas anuales y d e m á s condiciones 
del p l iego que es tá , de manifiesto en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l y 
estafeta de ' Vi l la f ranca . del B i e r z o , 
con arreglo a lo prevenido en e l 
c a p i t u l o 1 . ° a r t í c u l o 2 .° del R e g l a -
mento para e l R é g i m e n y serv ic io 
del R a m o de-Correos y modificacio-
nes int roducidas por R e a l decreto 
de.21 de M a r z o de 1907, se advier te 
que se a d m i t i r á n las proposiciones 
que se presenten, en papel t imbrado 
de 6 . a d a s e (3,60 pesetas) en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n p i i n o i p a l y estafeta 
de V i l l a f r a n c a del B i e r z o , previo 
cumpl imien to de- lo dispuesto en l a 
R e a l orden de l M i n i s r e r i o de H a -
cienda de 7 de Octubre de 1904, 
hasta e l 2 de J u l i o p r ó x i m o , i n c l u -
s ive y que la apertura de pl iegos 
t e n d r á lugar en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
p r i n c i p a l ante el Jefe de l a m i s m a 
el d í a 7 de i g u a l mes a las once 
horas. 
L e ó n , 19 de J u n i o de 1 9 3 1 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l , Po l ioa rpo 
V e g a . 
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se ob l iga a d e s e m p e ñ a r diar iamente 
l a c o n d u c c i ó n del correo en carruaje 
de cuatro ruedas entre l a oficina de l 
H a m o de V i l l a f r a n c a del B i e r z o y l a 
e s t a c i ó n de fe r rocar r i l de d icho p u n -
to por el precio de ...pesetas . . . c é n -
t imos (en letra) anuales y d e m á s 
condiciones contenidas en el p l i ego 
aprobado por e l G o b i e r n o . Y para 
segur idad de esta p r o p o s i c i ó n acom-
p a ñ o a e l l a y por separado l a carta 
de pago que acredi ta haber deposi-
tado en . . . l a can t idad de 500 pesetas 
y la c é d u l a personal . 
F e c h a y firma. 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N D & L E Ó N 
A N U N C I O 
Debiendo a d q u i r i r esta J u n t a los 
a r t í c u l o s que se deta l lan a cont inua-
c i ó n , sé hace p ú b l i c o por este anun-
c io para que los que lo deseen, pue-
dan presentar sus ofertas en . sobre 
cerrado y d i r i g i d o a l S r . . .Presidente 
de l a m i s m a , en las oficinas de l G o -
bierno m i l i t a r , hasta las once horas 
de l d í a 4 del p r ó x i m o mes, en que se 
r e u n i r á a q u é l l a pa ra las adjudica-
ciones, y - ' ; . -^ ' - ; / \ : ' ; : ;" :V - . 
L a s proposiciones se a j u s t a r á n a 
las condiciones s iguientes: 
1. " L o s a r t í c u l o s (de los q u é de-
be presentarse mnestra), s e a j u s t a r á n 
a l p l iego de condiciones que e s t a r á 
de manifiesto en l a Secretar ia de esta 
J u n t a (Parque de Intendencia) , • to • 
dos los d í a s laborables de d iez a 
: trece., " / - ' . . v ..Jv"'';:-:' 
2 . a L a s proposiciones se e x t é n r 
d e r á n en papel de l a clase 8.a, y 
e s t a r á n redactadas en forma' c l a r a y 
concisa que no d é l uga r a dudas, s i n 
enmiendas n i raspaduras que no e s t é n 
salvadas, expresando en le t ra , pre-
cisamente, e l prec io de l a nn idad 
m é t r i c a y can t idad que se ofrece, 
a s í como l a p r o v i n c i a y m u n i c i p i o 
de donde procede e l a r t í c u l o , siendo 
desechadas las que no r e ú n a n requi-
sitos. 
3. a L a s entregas s e r á n efectuadas 
precisamente po r los adjudicatarios 
y ú n i c a m e n t e p o d r á n nombrar re-
presentante autor izado por escri to y 
en forma l ega l los adjudicatarios 
que no res idan en las plazas donde 
rad ican los establecimientos recepto-
res, pero esta r e p r e s e n t a c i ó n nunca 
p o d r á recaer en los i nd iv iduos que 
hacen ofertas para e l concurso. L a s 
entregas se h a r á n en los almacenes 
los d í a s pares laborables y durante, 
las horas de sol , debiendo tener 
entrada l a to ta l idad de los a r t í c u l o s , 
en los veinte d í a s s iguientes a l de 
a not i f icación de las adjudicaciones. 
4 . a XiOs concursantes deposita-
r á n hasta l a v í s p e r a i nc lus ive del 
d í a s e ñ a l a d o para e l concurso en 
l a Caja del se rv ic io de In tendencia 
e l 5 por 100 calculado de l importe 
total de l a oferta, a c r e d i t á n d o l o por 
resguardo que u n i r á n a l a m i s m a . 
E s t é t ipo de g a r a n t í a s e r á elevado 
a l 10 por 100 dentro da los tres d í a s 
subsiguientes al de l a not i f icac ión de 
las adjudicaciones, can t idad que les 
s e r á devuel ta cuando acredi ten l a 
t e r m i n a c i ó n de sús compromisos . 
5. a L o s pagos e s t a r á n sujetos a l 
descuento del 1,30 po r 100 sobre los 
d e l Es tado y t i m b r e c b t r e s p o n d i é n -
te a l recibo, y no t e n d r á n l uga r s in 
l a p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o - r e c i b o de 
l a . . cont r ibuc ión correspondiente y 
c é d u l a personal de l interesado! 
6. a E l importe de los anuncios 
s e r á satisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatarios. 
L o s a r t í c u l o s que se han de ad-
q u i r i r , son: 
P a r a el Parque de Intendencia de León 
200 quintales m é t r i t o s de ha r ina 
200 de cebada; 350 de paja de 
pienso; 10 de sal gruesa;' 250 de l e ñ a 
burees para hornos; 250 de l e ñ a 
gruesa y 150 de paja l a rga . 
P a r a el Depósi to de Intendencia 
de Oviedo 
220 quintales m é t r i c o s de ha r ina 
160 de cebaba; 300 depaja de pienso; 
9 de sa l gruesa; 50de l e ñ a gruesa; 
270 de c a r b ó n de h u l l a y 3.100 ra-
ciones de forraje verde . 
A d e m á s se prec i san adqu i r i r 
17.000 raciones de p a n para cada 
u n a de las guarnic iones de A s t o r g a 
v G i j ó n y 4.000 pa ra l a de T r u b i a , 
que se consideran necesarias para 
las atenciones de l mes de Ju) o 
p r ó x i m o . 
L e ó n , 18 de J u n i o de 1931. -
E l C a p i t á n - S e c r e t a r i o , Segismundo 
L a s o de l a V e g a . A / / f; 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
Queda de manifiesto en l a Secri - | 
t a r í a de l A y u n t a m i e n t o por el espa-
c io reglamentar io y a las horas de 
oficina, e l p a d r ó n de habitantes con-
feccionado en este m u n i c i p i o con 
arreglo a l Censo de p o b l a c i ó n en la 
noche del 31 de D i c i e m b r e ú l t imo , 
durante cuyo espacio que se rá de 
quince d í a s , se p o d r á n presentaren 
contra las reclamaciones que sé esti-
men pertinentes. 
Vegas del Condado,: 18 de Junio 
de 1931. - E l A l c a l d e , A l f r e d o L l a -
mazares. . 
.,. Ayuntamiento de ' 
; ' .'. T rábade lo j ; '-r . 
Sé h a presentado en esta Alca ld ía 
C a m i l o L ó p e z , vec ino del anejo de 
Sotelo, 7 m a n i f e s t a n d o q u e . su "J hijo 
E u l o g i o L ó p e z V i d a l , declarado so' -
dado para e l reemplazo del añ"* 
actual , d e s a p a r e c i ó de l hogar pater-
no e l d í a 17 de l mes corriente y q ü e 
en e l acto de su d e s a p a r i c i ó n .vestía 
traje de pana negra y botas de co l ' " 
rogando se • interese su busca v 
captura y caso de ser habido, SÍ?.. 
ponga a d i spos ic ión de esta Alca ld ía 
pa ra ser - re integrado - a l a casa de 
sus padres. 
T r á b a d e l o , 19 J u n i o d é 1931.—I-'í 
A l c a l d e , J o s é G ó m e z . 
Ayuntamiento de 
Vil laquilambre 
A los efectos de o i r r e c l á m a c i -
nes, se h a l l a n expuestas a l públ ico 
e n l a S e c r e t a r í a de este Ayuu tamie ; -
to, durante e l p lazo de quince día -
las cuentas munic ipa les de l mise 1 
correspondientes a l ejercicio de 1931' 
V i l l a q u i l a m b r e , 11 de J u n i o <^  
1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , G e r ó n i m o Ló-
pez . 
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Cédula de citación 
£ 1 S r . J uez m u n i c i p a l de esta 
y i l l a y en v i r t u d de demanda de 
juicio verbal c i v i l , p romovido por 
O . Isidro B lanco G a r c í a , v e c i i o de 
V i l l a m a ñ á n , contra D . * Ca ta l ina 
F e r n á n d e z L lamazares y G o n z á l e z , 
de ignorado paradero, sobre recla-
mac ión de una servidumbre de acue-
ducto para el paso de aguas con des-
tino a riegos por una finca de la 
propiedad de l a D . " Cata l ina F e r -
n á n d e z Llamazares , si tuada en este 
t é r m i n o m u n i c i p a l , t i tu lada San 
Vicen te , l i nda : Oeste, senda; Medio-
día , finca del demandado y otros y 
Poniente , canal del E s l a , a co rdó 
ci tar á d i cha demandada para que 
el d í a 30 del actual y hora de las 
tres de l a tarde, comparezca en l a 
sala audiencia de este Juzgado a 
fin de contestar a l a demanda, con 
apercibimiento que de no hacerlo le 
p a r a r á e l perjuicio qua haya en 
lugar en derecho. -• •• 
San Mi l l áu de los Cabal leros, 18 
de J u n i o de- 1931. — E l Secretario, 
B a u d i l i o G a r c í a . 
• ' ' . . . • . • » • 
• Cumpl iendo lo mandado por l a 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de L e ó n , se 
c i ta a los penados A n t o n i o M a r i s c a l 
Pascual y a J a v i e r A l v a r o A l v a r e z , 
p a r a que e l d í a 30 de los corrientes, 
a las once de la m a ñ a n a , comparez-
can, ante l a expresada A u d i e n c i a 
para pract icar l a a c t u a c i ó n del ar-
t í cu lo 7 de la l ey de 17 de M a r z o de 
1908; apercibidos de que no hacerlo 
le p a r a r á el per juicio del a r t iculo 8 
de l a mi sma l e y . 
Y para que s i r v a de c i t a c ión a los 
expresados penados, se inserta l a 
presente c é d u l a . 
A s torga, 19 de J u n i o de 1931.— 
£ 1 Secretario accidenta l , E l i a s S a -
bana l . 
Jun ta provincia l del Censo Electora l 
Relac ión de los Adjuntos y Suplen-
tes designados por las Juntas 
municipales del Censo electoral 
para las elecciones de Diputados 
a Cortes Constituyentes, que se 
celebrarán el d ía 28 del actual. 
Algadefe 
Adjuntos : D . Is idoro Vi l l án F e r 
n á n d e z y D . E a i m u n d o Vi l l án Car-
menado. 
Suplentes: D . F ranc i sco J a v i e r 
B a z a y D . A r g i r a í r o Herrero B o -
r r ego . 
Luci l lo 
Adjun tos : D . J o s é M a r t í n e z A l o n -
so y D . Sant iago Campano M a r t í -
nez. 
Suplentes: D . Pedro P r i e t o A r c e 
(Menor) y D . D a v i d P r i e to S i m ó n . 
Vil lafranca del Bierzo 
P a r a l a pr imera S e c c i ó n 
Adjuntos : D . G u i l l e r m o M a r t í -
nez C a c h ó n y D . Augus to M a r t í n e z 
R a m í r e z . 
Suplentes: D . Pedro L a n c e V á z -
quez y D . Manue l G o n z á l e z G a r c í a . 
P a r a segunda Secc ión 
Adjuntos : D . F ranc i sco Morate 
L l a n z a m á y D . Pedro Me ntesGranja . 
Suplentes: D . fiieardo L ó p e z y 
L ó p e z y D . Is idro L ó p e z L a g o . 
P a r a l a tercera Secc ión 
Adjuntóla: D . Amadeo Magdalena 
L ó p e z y D . J o a q u í n S u á r e z Díaz¿ 
Suplentes: D . L u i s L ó p e z R e -
guera y D . Juan G ó m e z Or t e l s . 
Hospi ta l de Orbigo 
Adjuntos : D . T o m á s A l v a r e z G a r -
c í a y D . F ranc i sco C a r r i z o D o m í n -
guez. . 
Suplentes: D . D i o n i s i o F e r n á n d e z 
y D . Sant iago M a t i l l a M a t i l l a . 
Villadangos 
Adjun tos : D . R e m i g i o Cabero 
V e g a y D . A n g e l Argf le l lo G o n z á -
lez . • • 
Suplentes: D . M i g u e l Fuertes 
R o d r í g u e z y D . Faus t ino F e r n á n -
dez. 
Ardón 
Adjuntos : D . V ic to r i ano P é r e z 
Cabreros y D . Faus t ino G o n z á l e z 
A l v a r e z . 
Suplentes: D . J u a n O r d á s y O r d á s 
y D . F é l i x G u t i é r r e z Cabreros. 
Carrocera 
Adjun tos : D . Segundo R o d r í g u e z 
y D . V i c i o r i a n o S u á r e z G o n z á l e z . 
Suplentes: D . Isidoro M o r á n A l -
varez y D . Isidoro M u ñ i z M o r á n . 
3 
CiHtierna . 
Dis t r i t o p r imero , secc ión p r imera 
Adjuntos : D . J a v i e r A l b a V a l c a r -
ce y D . F r a n c i s c o D i e z L u c i a n o . 
Suplentes: D . J o a q u í n Manzano 
Olano y D . F ranc i sco Is la Carra-
cedo. 
Dis t r i to p r imero , secc ión segunda 
Adjuntos : D . T o m á s Fen-eras 
M o r á a y D . A r s e n i o F e r n á n d e z V a -
lladares. 
Suplentes: D . A r c a d i o Te je r ina 
S á n c h e z y D . Pedro S á n c h e z M o n -
t i e i . 
D i s t r i t o segundo 
Adjuntos : D . J ac in to A l v a r e z 
F e r n á n d e z y D . F ranc i sco S á n c h e z 
A l v a r e z . 
Suplentes: D . V a l e r i o S á n c h e z 
de l B l a n c o y D . Pedro G o n z á l e z 
R o d r í g u e z . 
M i m a n de Paredex 
P a r a la pr imera Secc ión 
Adjuntos: D . N i c a n o r M a l l o F l o -
rea y D . J o s é - M a r t í n e z G o n z á l e z . 
•Suplentes. D . E m i l i o M a r t í n e z 
A l v a r e z y D . Esteban M a r t í n e z 
Rozas . 
P a r a l a segunda Secc ión 
Adjuntos: D . U l p i a n o F e r n á n d e z 
R u b i o y D . B l a s M a l l o G a r c í a : 
: ; Suplentes: - D . J u a n R u b i o y R u -
bio y D . R i c a r d o Marce l lo B a r d ó n . 
Valencia de D o n J u a n 
P a r a l a p r imera S e c c i ó n 
Adjuntos: D . Pedro S á e n z de 
M i e r a y D . Isidoro M a d r u g a F o n -
t an i l . 
Suplentes: D . J o s é G u t i é r r e z L ó -
pez y D . J e s ú s Lumbre ras P é r e z . 
P a r a l a segunda Secc ión 
. Adjuntos: D . Emere r io M a r t í n e z 
y M a r t í n e z y D . A p o l i n a r M a l l o 
G o n z á l e z . 
Suplentes: D . M a n u e l Junque ra 
R u i z y D . Marce l ino L n n a R o d r í -
guez. 
L a P o l a de Q-ordón 
D i s t r i t o p r imero 
Adjuntos : D . J o s é G o n z á l e z R o -
d r í g u e z y D . Teófilo G u t i é r r e z Cos-
t i l l a . 
Suplentes: D . Manue l P é r e z V a -
lero y D . A n t o n i o S i e r r a D i e z . 
D i s t r i t o segundo 
Adjuntos : D . Pedro H u e r t a G a r -
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o i a y D . A n g e l G u t i é r r e z G u t i é -
r rez . 
Suplentes: D . J u a n O r d ó ñ e z Gar -
c ía y D . A n g e l P é r e z Campano . 
D i s t r i t o tercero, secc ión p r imera 
Adjuntos : D . L e a n d r o Javares 
G o n z á l e z y D . J u a n J u n q u e r a V a c a . 
Suplentes: D . Cayetano Par iente 
N i e t o y D . A g a p i t o de l a P a r r a 
Her re ro . 
D i s t r i t o tercero, secc ión segunda 
Adjuntos:. D . A n g e l F e r n á n d e z 
A l v a r e z y D . J o s é A l o n s o D i e z . 
Suplentes: D . San t i ago G o n z á l e z 
D i e z y D . E m i l i a n o A l o n s o Lombas . 
Los B a r r i o s de L u n a 
Adjuntos : D . J o s é G o n z á l e z L ó -
pez y D . A n t o n i o G u t i é r r e z S u á r e z . 
Suplentes: D . E o m u a l d o M e l c ó n 
Raban&l y D . Ba ldomero O r d ó ñ e z 
G a s c ó n . 
L a E r c i n a 
Adjun tos : D . B e r n a r d i n o A r -
guel lo y D . Car los R o d r í g u e z . 
Suplentes. D . M a n u e l B o d r í g u e z 
y D . B r a u l i o i? , i t e c i o . 
Villadecaneg 
P a r a la p r i m e r a Secc ión 
Adjun tos : D . Marcos A l v a r e z L ó -
pez y D . F ranc i sco A m i g o Cua-
drado. 
Suplentes: D . . Abe la rdo Y e b r a 
Y e b r a y D ¡ Gumers indo Y e b r a P é -
rez. . / 
P a r a l a segunda Secc ión 
Adjun tos : D . J o s é A m i g o F e r -
n á n d e z y D . E d u a r d o A m i g o G a -
ve l a . 
Suplentes: D . A n t o n i o V a l l e Gar-
. o ía y D . Pedro Tei je lo Escuredo . 
• P r a d o de l a Guzpefta 
Adjuntos : D . F e r m í n L i é b a n a A l -
varez y D . D a v i d L o n g a r t e G a r c í a . 
Suplentes: D . I ldefonso V i l l a c o r t a 
Eenedo y D . S e b a s t i á n V i l l a c o r t a 
G a r c í a . 
Vegas del Condado 
P a r a l a p r i m e r a Secc ión 
Adjuntos : D . C á n d i d o G o n z á l e z 
Robles y D . A l b e r t o Robles G a r c í a . 
Suplentes: D . A b u n d i o L l a m a z a -
res Robles y D . Teodor ino G o n z á l e z 
L lamazares . 
P a r a l a segunda S e c c i ó n 
Adjuntos : D . S i x t o R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z y D . A n t o n i o Testera 
A l ler . 
Suplentes: D . Donato Carcedo 
F e r n á n d e z y D . Bal tasar For re ras 
G o n z á l e z . 
GábriUanes 
Ad jun tos : D . Genuar io F e r n á n d e z 
A r i a s y D . Secundino S u á r e z C a l -
zada. 
Suplentes: D . A r t u r o F e r n á n d e z 
S u á r e z y D . J o s é A l v a r e s Cas t ro . 
Urd ía les del P á r a m o 
Adjuntos : D . P a u l i n o A p a r i c i o 
Marcos y D . Va le r i ano F r a n c o R o -
d r í g u e z . 
Suplentes: D . Salust iano Sar-
miento V i d a l y D . J u l i á n G o n z á l e z 
C a r r e ñ o . 
Bercianos del P á r a m o 
Adjun tos : D . A d r i a n o B a r r e r a 
M i g u é l e z y D . Pedro F i d a l g o G a r -
c í a . 
Suplentes: D . J o s é P r i e t o Caste-
llanos y D . A v e l i n o Fer re ro y F o -
rrero. 
Cubil los de Rueda 
Adjun tos : D . Sant iago M a r a ñ a 
M a r t í n e z y D . He l iodoro S á n c h e z 
Reguero." 
Suplentes: D . Pedro A l o n s o F e r -
n á n d e z y D . N i b i d i c o F e r n á n d e z 
V a l l e . 
•• " Truchas • ... 
P a r a l á p r imera Secc ión 
A d j u n t o s : D . J u l i á n . A n t ó n M o -
rales y D . J u a n R o m á n . . • • 
Suplentes: D . N icanor G a r d a S a n 
R o m á n y D . T o r i b i o P r i e to G o n z á -
lez . 
P a r a l a segunda S e c c i ó n 
Adjun tos : D . J u a n G a r c í a M a r t í -
nez y D . A n g e l Casado M a r t í n e z . 
Suplentes: D . C á n d i d o P re sa 
Presa y D . Teodoro Lo renzo R o d r í 
guez. 
Ponferrada 
D i s t r i t o p r imero , Secc ión segunda 
Adjuntos : D . Manue l A l v a r e z 
G o n z á l e z y D . Sergio A l c ó n Rob le s . 
Suplentes: D . Secundino J á ñ e z 
Cor t inas y D . A n t o n i o G a r c í a E u l a -
l i a . 
D i s t r i t o pr imero , Secc ión segunda 
Adjun tos : D . M a n u e l G o n z á l e z 
A p a r i c i o y D . E l a d i o N ú ñ e z A l v a -
rez. 
Suplentes: D . L o r e n z o A l v a r e z y 
D . P l á c i d o A l v a r e z . 
D i s t r i t o p r imero , S e c c i ó n terc< ,4 
Adjun tos : D . Manue l Carrera jVU. 
c ías y D . Anas tas io Iglesias V e ^ > 
Suplentes: D . Perfecto S i e r r a 0 
ñ e z y D . P í o A l o n s o . 
D i s t r i t o segundo, Secc ión prime, n 
Adjuntos : D . A n t o n i o Alvar.-?. | 
Otero y D . Bernardo A b e l l a T a ü 
d r i d . 
Suplentes: D . J u l i o San Gregor-o i 
G o n z á l e z y D . Cas imi ro Vázqu-Z | 
M o r á n . 
D i s t r i t o segundo, S e c c i ó n s é g u m U | 
Adjun tos : D . F ranc i sco Bar to l r 
m é P o r t u g u é s y D . J u a n Garbaio | 
M a r t í n e z . 
Suplentes: D . A n t o n i o V i l a s Ca-
r r e ñ o y D . F é l i x Velasco A l v a r e / . 
D i s t r i t o segundo. Secc ión tercem 
Adjun tos : D . J o s é B a r d ó n Arias 
y D . J o s é G o n z á l e z Vue l t a . 
Suplentes: D . Rogac iano A l v a i v z 
A l v a r e z y D . S i l v e r i o Y e b r a . 
D i s t r i t o tercero 
Adjuntos : D . J u l i o F e r n á n d e z | 
Q u i ñ o n e s y D . L u d i v i n o Qui roga . 
Suplentes: D ; Gumers indo A l o u 
so Jj'lórez y - D . V a l e n t í n V i ñ a l e s . 
Vega de Espinareda • 
Adjuntos : D . Sa tu rn ino A l o e s 
del V a l l e y D . Gumers indo Alons 
A l o n s o ; . •-. 
Suplentes: D . Sa lvador A l o n o 
A l o n s o y D . Santos A l o n s o Alonsu . 
Santovenia de l a Valdoncina 
. Adjun tos : D . - F ranc i sco F e r n á i -
dez R o d r í g u e z y D . G a b r i e l Fer-
n á n d e z M a r t í n e z . 
Suplentes: D . Gervas io G u t i é r n .'. 
A l o n s o y D . U r b a n o G u t i é r r e z í -
dalgo. 
• S a l o m ó n 
Adjuntos : D . Q u i n t i l o Gonzált" . 
R o d r í g u e z y D . P e d r o F e r n á n d e z 
L a g o . 
Suplentes: D . A n t o n i o L ó p e z : 
D . Bernardo F e r n á n d e z . 
Zotes del P á r a m o 
Adjun tos : D . J a c i n t o Miguél i : : 
S a n t a m a r í a y D . S i m ó n Galvií i 
Chamor ro . 
Suplentes: D . Indalecio Apar ic io 
B e r j ó n y D . S i m ó n Mance&ido Ce-
l inas . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provinc ia! 
